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5BCMF　 Numbers of respondents to the Internet survey based on 
gender and age
Age N
a Respondents (%) Rr
b (%)
Men
　　20ô39 1,320 267 (54.8) 20.2
　　40ô59 495 165 (33.9) 33.3
　　60ô79 165   55 (11.3) 33.3
　Subtotal 1,980 487 (100) 24.6
Women
　　20ô39 1,485 273 (54.8) 18.4
　　40ô59 770 171 (34.3) 22.2
　　60ô79 165   54 (10.8) 32.7
　Subtotal 2,420 498 (100) 20.6
　Total 4,400 985 22.4
aThe number of distributed questionnaires
bResponse rate
5BCMF　 Logistic regression analysis of rates of awareness about warnings on the consumption of alcoholic beverages
Underage drinking
a Drunk driving
b Drinking during pregnancy
c Moderation in drinking
d
N AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value
Sex
Men 487 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
Women 498 2.18 1.06ô4.47 0.033 1.03 0.73ô1.44 0.876 1.55 1.19ô2.03 0.001 1.14 0.89ô1.47 0.298
Age
20ô39 540 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
40ô59 336 0.52 0.25ô1.09 0.082 0.91 0.64ô1.31 0.627 0.64 0.48ô0.85 0.002 0.93 0.71ô1.23 0.624
60ô79 109 0.54 0.19ô1.53 0.243 1.32 0.72ô2.42 0.370 0.36 0.23ô0.55 ʻ0.001 1.12 0.74ô1.70 0.587
Drinking alcohol
No 335 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
Yes 650 2.05 1.04ô4.07 0.039 1.19 0.84ô1.69 0.340 2.85 2.15ô3.77 ʻ0.001 1.39 1.07ô1.82 0.016
Awareness rates (%) 985 96.4 83.7 59.6 45.5
a“Alcoholic beverages may be consumed by those aged 20 and over, ” and “Alcohol is for those who have turned 20 years old.”
b“Drinking and driving is prohibited by law.”
c“Drinking alcohol during pregnancy or nursing may adversely aﬀect the development of your fetus or child.”
d“Drink in moderation.”
AOR,  Adjusted Odds Ratio; 95% CI,  95% Conﬁdence Interval.VOEFSBHF ESJOLJOH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5BCMF　 Logistic regression analysis of the media used to convey warnings against underage drinking
Containers Television Newspapers Posters
N AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value
Sex
Men 487 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
Women 498 1.63 1.24ô2.14 0.001 0.90 0.70ô1.17 0.436 0.77 0.60ô1.00 0.047 1.18 0.91ô1.53 0.202
Age
20ô39 540 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
40ô59 336 0.53 0.40ô0.71 ʻ0.001 0.61 0.46ô0.80 ʻ0.001 1.20 0.91ô1.58 0.195 0.75 0.56ô0.99 0.041
60ô79 109 0.38 0.250.58 ʻ0.001 0.58 0.38ô0.88 0.011 2.12 1.39ô3.22 ʻ0.001 1.17 0.77ô1.77 0.463
Drinking alcohol
No 335 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
Yes 650 1.78 1.34ô2.36 ʻ0.001 1.06 0.81ô1.38 0.699 1.19 0.91ô1.56 0.209 1.23 0.94ô1.62 0.130
Awareness rates (%) 985 66.1 58.9 44.7 41.0
AOR,  Adjusted Odds Ratio;  95% CI,  95% Conﬁdence Interval.JOHGSPNUP<> *O+BQBO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5BCMF　 Logistic regression analysis of the media used to convey warnings against drunk driving
Containers Television Newspapers Posters
N AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value AOR 95% CI p value
Sex
Men 487 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
Women 498 1.11 0.85ô1.44 0.452 0.97 0.75ô1.24 0.795 0.85 0.65ô1.10 0.219 1.36 1.05ô1.76 0.021
Age
20ô39 540 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
40ô59 336 0.68 0.51ô0.91 0.010 0.84 0.64ô1.10 0.196 1.13 0.85ô1.49 0.417 0.73 0.55ô0.97 0.029
60ô79 109 0.71 0.46ô1.10 0.128 0.98 0.65ô1.48 0.923 2.77 1.81ô4.23 ʻ0.001 1.35 0.89ô2.04 0.158
Drinking alcohol
No 335 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference 1.00 reference
Yes 650 1.45 1.09ô1.93 0.011 1.14 0.87ô1.48 0.341 1.27 0.96ô1.67 0.097 1.62 1.23ô2.14 0.001
Awareness rates (%) 985 35.1 49.3 38.5 40.5
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